



Tåstrup, Rønnevang: Den nyanlagte kirkegård indvies den 24. maj, samtidig 
nedlægges grundsten til kirken. (21.5.1975).
KIRKEGÄRDSUD VIDELSER
Bramminge, Set. Ansgar: Byplanændring giver mulighed for at udvide med ca. Vi 
ha. Jordpris 65.000 kr. (31.1.1975).
Brønderslev: Skovkirkegården udvides i to etaper med henholdsvis 66 kistegrave 
og 88 urnegrave og 66 kistegrave og 86 urnegrave. (31.1.1975).
Klejtrup: Udvidelse på 3/4 tdl. øst for den gamle kirkegård. Der opføres 120 m 
langt stendige og en bred stentrappe. (21.8.1975).
Løsning: En udvidelse giver 430 gravsteder, endvidere opføres redskabsbygning og 
parkeringsplads. Udgift 580.000 kr. (17.11.1975).
Nr. Snede: Kirkegården skal udvides med ca. 6.000 m2. (28.11.1975).
Sdr. Broby: Udvidelse på 2600 m2 med både kistegrave og urnegrave igangsættes.
(17.7.1975).
KAPELLER
Ikast: Nyt kapel indvies 24. juni. Det har kostet op mod 2. mili. kr. (19.6.1975). 
Liid: Nyt kapel er ved at være færdigt. Udgiften blev 90.000 kr. mod anslået 
120.000 kr. (8.4.1975).
Thisted, Vestre kirkegård: Kapellet tilbygges ca. 20 m2, indeholdende 
præsteværelse og toiletter. Udgift 42.000 kr. (17.11.1975).
Thorsø: Et nyt kapel på 50 m2 er opført. Byggeomkostning 137.907 kr. Arkitekt 
Eigil Saxkøbing. (28.4.1975).
Tømmerby: Kapellet opbygges og udvides. (8.4.1975).
Varde: Kapellet er blevet restaureret, gulv og stolestader er fornyet. Arkitekt 
Richard Aas, Varde. (30.12.1974).
M URE
Hammer: Diger er blevet frilagt og rettet op. Omkostning 45.000 kr. (31.7.1975).
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